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ABSTRAK
KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL
MURID  DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERAK
Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau tentang  tahap dan faktor-faktor kepuasan kerja
di kalangan guru penolong kanan hal  ehwal murid  (HEM). Kajian ini dijalankan di
sekolah-sekolah menengah harian negeri Perak Darul Ridzuan. Kaedah kajian yang
digunakan ialah tinjauan ke atas  sampel yang dipilih secara rawak untuk mengukur
pembolehubah. Terdapat sembilan pembolehubah bersandar yang diukur dalam kajian
ini iaitu faktor-faktor keadaan pekerjaan, keadaan gaji, peluang kenaikan pangkat,
corak  penyeliaan, rakan sekerja, pekerjaan keseluruhan, kepuasan intrinsik, kepuasan
ekstrinsik dan kepuasan keseluruhan. Manakala pembolehubah bebas yang dikaji ialah
umur, jantina, taraf perkahwinan, gred sekolah, lokasi sekolah, kumpulan etnik dan
pengalaman bekerja. Penyelidikan ini menggunakan soal  selidik JDI (Job Descriptive
Index) dan MSQ (Minnisota Satisfaction Questionnaire) ke atas  108 orang guru
penolong kanan hal ehwal murid  sekolah-sekolah menengah harian secara rawak dari
seluruh negeri Perak. Penganalisaan data untuk hipotesis menggunakan statistik
inferensi iaitu taburan frequensi, peratus, min, ujian -t, Analisis Varian Sehala (ANOVA)
serta ujian post- hoc, korelasi Pearson dan Regresi Berganda. Keputusan kajian ini
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara peluang kenaikan
pangkat di kalangan responden lelaki dan perempuan. Begitu juga  dengan keadaan
pekerjaan dengan lokasi kajian. Dalam analisis  varian sehala (ANOVA) pula didapati
terdapat hubungan yang beret%  di antara peluang kenaikan pangkat dengan umur
responden, begitu juga  responden yang berkahwin mempunyai kepuasan intrinsik
berbanding dengan responden yang tidak berkahwin. Mengikut kumpulan etnik pula
terdapat perbezaan yang bererti di antara keadaan pekerjaan, keadaan gaji, peluang
kenaikan pangkat, kepuasan ekstrinsik dan kepuasan bekerja. Responden bukan
Melayu mempunyai kepuasan kerja yang rendah  berbanding dengan responden
Melayu. Adanya peningkatan dalam tahap kepuasan kerja di kalangan guru penolong
kanan HEM akan dapat membantu pihak pengurusan sekolah untuk melahirkan
generasi pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah
pelajar yang mulia bagi  mencapai wawasan negara.
ABSTRACT
Job Satisfaction Among Senior Assistant Teachers for Students Affair in Perak
State Secondary Schools.
The purpose of this research is to access levels and factors pertaining to job
satisfaction among the teachers of Senior Assistants for Students Affair (HEM). The
research was done in daily classes secondary schools in the state of Perak Darul
Ridzuan. The method of study used was a survey on sample that was chosen at
random to measure variable variance. There were nine dependent variable factors
used in this study. The factors were working conditions, salary conditions, promotion
opportunities, observation mode, working colleagues, the overall occupation, intrinsic
and extrinsic satisfactions and an overall satisfaction. Meanwhile the independent
variable variance that were being studied included the age, sex, marital status, school
grade, the location of the school, ethnic groups and working experiance.  The data for
this research were obtained from the JDI (Job Descriptive Index) and MSQ
questionnaire (Minnesota Satisfaction Questionnaire) responded by 108 Senior
Assistants for Students Affair in daily schools selected at random throughout Perak
Darul Ridzuan. The data analysis for hipothesis were measured by using inference
statistic which included frequency tabulation, percentage, mean, T-test, One-Way
Analysis of Variance (ANOVA),  Duncan post-hoc test, Pearson Correlation and Multiple
Regression. The result indicated that there were significant relationships in job
promotion among the men and women respondents including the working conditions
and also the research location. In one-way analysis variance (ANOVA) indicated
significant relationships between promotion opportunities with the age of the
respondent, married respondent have more intrinsic satisfaction compared to
unmarried respondent. Concerning the ethnic groups there were significant differences
in working condit ions, salary, promotion opportunit ies, extr insic satisfaction and working
satisfaction. The non Malay respondants have lower satisfaction with regard to
opportunities for promotion compared to the Malays.  With the increasing level in
working satisfaction among the Senior Assistants for Students Affair (HEM) will enable
the administrators of the schools to produce brilliant and exellent students in
curriculum, co-curriculum, students with principles of good behaviour to achieve the





Setiap pekerja sama  ada  di peringkat atasan atau bawahan ingin  menikmati
kepuasan kerja dalam pekerjaannya. Di Malaysia, kajian mengenai kepuasan kerja di
kalangan pengetua, guru besar dan guru-guru pernah dijalankan, umpamanya kajian
mengenai kepuasan kerja di kalangan pengetua telah dijalankan oleh Mariana (1982)
dan Mazlan (1992). Kedua-dua hasil kajian ini adalah bertentangan  di mana  Mariana
mendapati kepuasan kerja di kalangan pengetua dan guru besar di Johor Bharu
berada di tahap sederhana, manakala Mazlan yang mengkaji kepuasan kerja di
kalangan pengetua di negeri Melaka mendapati bahawa pengetua mempunyai
kepuasan kerja yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa hasil kajian Mazlan sama
seperti kajian yang dijalankan oleh Super 1939 yang mendapati bahawa kepuasan
kerja di kalangan golongan profesional berada pada  tahap yang tinggi.
Dalam pengurusan sekolah terdapat pengetua dan dibantu oleh guru penolong kanan
pentadbiran dan guru penolong kanan hal ehwal murid  (HEM). Oleh kerana masih
kurang kajian yang dijalankan mengenai guru penolong kanan hal ehwal murid  secara
khusus menyebabkan kita  tidak dapat mengetahui tentang  tahap kepuasan kerja di
kalangan guru penolong kanan hal ehwal murid  di sekolah-sekolah menengah.
Berdasarkan kepada laporan melalui jabatan pendidikan negeri melalui laporan
tahunan, laporan bengkel seminar pendidikan peringkat kebangsaan didapati
seringkali mengandungi laporan tentang  kecemaran sosial yang berlaku di kalangan
golongan remaja di sekolah menengah. Segala permasalahan yang berkaitan para
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